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Introdução: Com Intuito de mostrar o quanto o sorriso é importante para a vida do 
paciente nesse estudo relatamos um caso clinico de cirurgia Pré- protética para instalação 
de prótese total imediata. Após uma extração múltipla. Anamnese: A paciente TS chegou 
na clínica da UMESP, se queixando da aparência de seus dentes, durante a anamnese 
constou que ela é Asa 1 e no exame clinico observamos falta dos molares superiores e 
inferiores de ambos os lado sendo que no lado superior esquerdo teve falta também do 
segundo Pré- molar. No teste de mobilidade todos os elementos apresentou grau 2 exceto 
caninos superiores. Para complementar o exame clinico utilizamos radiográfica panorâmica, 
aonde constou grande perda óssea das duas arcadas. Procedimentos clínicos: Chegando 
no diagnóstico de Exodontia múltiplas, Realizamos a mesma em duas sessões, começando 
pelos inferiores seguida dos superiores. Após fizemos adaptação do osso para em seguida 
a instalação da prótese imediata.  Evolução: Com a prótese total imediata instalada, teve 
a função de proteger os tecidos no pós operatório e devolver função,  estética até que o 
próximo passo seja feito, que será a confecção de uma prótese total convencional ou Im-
plante. Conclusão: A cirurgia com extração múltiplas sempre tem que estar guiada de uma 
prótese total imediata, pois a mesma trás muitos benefícios para o paciente devolvendo 
auto estima com a estética e funcionalidade, Além de ser a melhor opção quando se tem 
uma regularização óssea adequada pois tem uma melhor retenção e adaptação. 
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